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DEL
MINISTERIO DE MARINA




ESTADOMAYORICENTRAL.--Concede licencia al teniente de navío D. E. Ri
pollés.—Idem idem al idem D. R. Párraga.—Destino al alférez da
navío D. V.
Fuentes.—Idem nl idem D. L. Cal.—Concede licencia al idem D. M. de Queve
do.—Idem pasará Ferro' para hacer estudios de turbinas á nueve maquinis
tas, con lo-demás que expresa.—Recompensa al sarganto 1.°D. M.
San Nicolás.
—Aprueba anmento"de cartuchos de saludo en el «Infanta Isabel» .—Idem la
sustitución de un boto de la estación torpedista de Cádiz por otro existente en
el arsent1.1.—Idem pliegos de condiciones de materiales de general consumo.
NAVEGACION Y PESCA.—Aprueba la elección hecha para constituir la Junta
de Pesca de Jávea.—Aelara reglamento de la sociedad de pesca de Tortosa.
—Dispone que en las provincias marítimas de Vigo, Viilagarcia y
Ponteve
dra, se constituyan juntas presididas por los comandantes
de Marina, con lo
demás que expresa.—Idem nose anule ninguno de los pesqueros que
se men
cionan.—Resuelve instancia de los pescadores de Villajoyosa y Benidorm.—
Desestima instancia de varios patro-nesy armadores de aparejos de (Boliches
ychinchorros».—Idem idem de D. M. Aguirre.—Idem idem de D. J. Ruiz.—
SERVICIOS SANITARIOS.—Convoca á oposiciones para ingreso en el cuerpo







EST ADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DEJA ARMADA
Excmo. Sr.: En virtud de instancia promovida por
el teniente de navío D. Emilio Ripollés y Calvo, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia
con todo el sueldo por cumplir dos años conséáutivos
de embarco en 6 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer per
ciba sus haberes por la habilitación de la provincia
marítima de Má,laga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marida, lo digo á V. E. para, su conocimiento y efec
tos.--Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
(leagPsto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de (incúnegui.
Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excm). Sr.: En virtud de instancia, promovida por
el tenientedo navío I). Rafael Párraga y Fernández,
solicitando •os meses de licencia por enfermo para
San Fernando (Cádiz) y Paterna de la Frontera, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.---Ma
pdrid 5 de agosto de 1911.
Ei General Jefe del Estado Mayorleentral,
7oaquín mf de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
4t:32:4
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Valentín Fuentes
y López, embarque en el contratorpedero Osado.
•De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central.
7oaqui2 11/1.a de Cinciinegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general -del apostadero de Cádiz.
e
Excmo. Sr : 5. "1. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el alférez de navío D. Leopoldo Cal y
Díaz, desembarque del aviso Giralda, en 5 del actual,
que cumple cuatro años de embarco, quedando en el
apostadero de verrol par, continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
agosto de 1911.
Madrid de San Nicolás la cruz de plata del Mérito Naval condistintivo blanco, sin pensión, por sus especiales servi.cios.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimie1.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,–Madrid 4 de agosto de 1911.
Josá 1)IDAL





El General Jefe del Estadg Mayor central,
Yoaquín Al."deCincúneg-ui.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante del aviso Giralda
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Manuel de Quevedo y En
ríquez, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo t
expresado en certificado facultativo que se acompaña,ha tenido á bien concedet le dos meses de licencia por
enfermo, con disfrute de sueldo por entero, para Madrid y Villagarcia, como comprendido en el art. 16 del
vigente reglamento de licencias.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-- Madrid 5 de
agosto de 1911.
El General Jefe del Estado' Mayor central,
Yoaquin M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trueción.
Sr. Comandante general del apostadero de Feri-ol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Circular. —Excmo. Sr.: Como cosecuencia de la real
orden de 3 de julio último (D. O. n.° 147, pág. 1 042),
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer
pasen al áa-senal de Ferro], para que practiquen en el
manejo de motores de turbinas á que en aquella se
dispone. el maquinista mayor de primera D. Victoria
no Ba'iño Brage, el mayor de segunda 1'. Pascual Gó
mez Vila, los primeros maquinistas I). Manuel Ledo
Pérez y D. José López Torres, los segundos maqui
nistas D. Honesto Hequejo Rasines, D. Manuel López
Vila, 1). Aurelio Fernández Castro y D. Juan Beceiro
Díaz y el tercero 1). Faustino Leira Barcia.—Es asi
mismo la voluntad de S,. M., queden en espectativa de
ser nombrados en otro turno, siempre que los que lo
hayan solicitado tengan cumplidas las condiciones
de embarco para la fecha que se nombre el segundo
grupo.
De real orden, comunicada Por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
indicados.—Dios guarde á V. i. muchos años. Ma
drid 5 de agosto de 19 1.
Ei General Jeto del E3tadn Mayor central,
Yoaauín,211.3 de Ciacúnegiti.
Sr. General Jefe de la 2.a (sección Personal) del




Excmo. Sr.: S. M. el Iley (g. D. g.) se ha servido
conceder al sargento primero de la compañía de or
denanzas de Infantería de Marina, Diego Mariano ,
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicaciffil del Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 1.105, de 11 de julio último, en la que participa
que, accediendo á lo solicitado por el Comandante del
cañonero Iizfanta Isabel, ha dispuesto se aumenten enel inventario do dicho buque 95 cartuchos de saludo
para cañón de 57 mm. Nordenfelt y nueve cajas demadera para su envase, por ser insuficientes los quetiene á cargo para las necesidades del servicio á queestá afecto, S. Al. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Minigtro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muches años,
Madrid 2 de agosto de 1911.
EllGeneral Jefa del Estado Mayor ce/no!,
Yoaptín Al:a de Cincúnegui:
Sr. General Jefe de la 2.a sección (Material) del Es
acto Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero cP Cádiz,
Sr. General Jefe del arseñal de la Carraca.
111
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación el Co
mandante general del apostadero de Cádiz, núme
ro 1.162, de 27 de julio último, en que manifiesta
haber autorizado la sustitución en el inventario de la
estación tol.pedista, de un bote que tiene á car;Io por
otro existente en el arsenal de la Carraca, sin aten
ción determinada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha Luido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á .V. E. muchG?. años.
Madrid 5 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor centrstl,
Yoaquín 111.a de (inci¿negui.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Niateria.1) del
Estado Mayor central de la Armada. •
.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: 5. M. el 'ley (q. I) g.), de acuerdo con
la segunda Sección (Material) de ese Estado Mayor
central é Intendencia general, se ha servido aprobar
los pliegos de condiciones rectificados para volver á
subastar nueve lotes de efectos y materiales de gene
ral consumo necesarios en el arsenal de Cartagena
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desde que se firme la correspondiente escritura hasta
fin de diciembre de 1912, disponiendo al propio tiem
po se anuncie desde luego
la subasta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1911.
JOS-g. PíDAL,
Sr. General Jefe del E. NI. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina..
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
_
••••...~ .01»- .
NArGACION Y PESCA MARITIMA
JUATAS DE PESCA
Exorno. Sr.: Dada cuenta de la elección hecha para
constituir la Junta de Pesca del distrito de Jávea, de
nueva creación, M. el Rey (q. D. ha tenido á
bien aprobarla quedando dicha Junta constituída por
el Ayudante (lel distritocomo presidente y los pescado
res Miguel Castells y Valentín Ros, éste último como
suplente con arreglo al segundo párrafo del inciso F.
del ami/Julo tercero del reglamento para el régimen y
gobierne, de la pesca marítima.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 26 de julio de 1911.
,.,,„„,.,
, Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. !Iirector local de Navegación y Camandante
militar t,-1.e la provincia marítima de Valencia.
REGLAMENTO;
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruído á conse
cuencia de instancia suscrita por D. Víctor Carbó
Cabrera; Director de la Sociedad de pescadores deTor
tosa titulada «San Pedro», en la quo solicita se re
suelva í verdadero sentido que debe darse á ciertos
artículos del reglamento de vigilancia anexo á los
btatutos por que se rige la citada Sociedad, aproba
dos por real orden de 9 de julio de 1880, á fin de que
quede aclarado si radica exclusivamente en el Direc
tor el derecho del nombramiento y seraración de los
guardas jurados, así corno todo lo referente á vigilan
cia y destinos, siempre y cuando por razones de or
den público no' requiera su auxilio la autoridad de
Marina, y si ésta pede ó nó.en tiempo normal y sin
motivo alguno especial de naufragio ú orden público
ordenar á los guardas cosa distinta de la mandada
por la Sociedad, que les impida obedecer sus órdenes
y si puede aquella autoridad mantenerlos en su car
go después de separados de ellos por el Director de
la ociedad, por entender el solicitante que los guar
das dependen sólo de la autoridad de Marina en
cuanto se refiere al orden y servicios públicos, pero
no á los que prestan para conservar y vigilar las pes
querías, M. el I:ey (q. D. g.), de conformidad con el
parecer de V. E , ha tenido á bien disponer:
1•.° Que en cuanto al nombramiento y separación
de los guardas de la Sociedad, no caben interpreta
ciones que se separen del contexto gramatical del pá
rrafo 3.° del art. 6 de dicho reglamento, que con
toda precisión determina que el nombramiento y se
paración correrá á cargo de los directores, sin que
esta facultad aparezca limitada dentro del mismo re
glamento por ninguna otra prescripción.
2.° Que con arreglo al artículo 6.° del citado re
glamento, deben los directores de la Sociedad distri
buir el servicio de los guardas-jurados, sin perjuicio
de que estos deban acatar las órdenes del Ayudante
de Marina del distrito, así como éste debe procurar
(jue, salvo casos extraordinarios, las que dé no perju
diquen al principal cometido de los guardas, así como
también que no debe hacer innovación en la forma
del nombramiento de dichos guardas) puesto que son
pagados por la Sociedad.
3•0 En cuanto á la separación, si la autoridad de
Marina entendiese habían faltado á sus deberes, pro
cederá á la formación de expediente, pudiendo, si las
faltas se apreciasen graves, suspenderles en los car
gos_i, pero dejando la sustitución interina á la facultad
de la misma Sociedad.
Lo 'que de real orden digo á V. E. para su- cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años. Madrid 26 de julio de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. Directer general de Navegación y Pesca marí
tima.
Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Tarragona.
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Con objeto de dar cumplimiento á le
prevenido en la real orden de 23 de abril del corrien
te año y no existiendo crédito en presupuesto para el
nombramiento de la comisión técnica que en •ella
prcceptúa, S. M. el fley (q. 1). g.) ha tenido á bien dis
poner que en las tres provincias marítimas de Vigo,
Villagarcía y Pontevedra, se constituyan unas Juntas
presididas por los respectivos Comandantes de Mari
na?, asesoradas por un naturalista y con representa
ción de los adversarios y partidarios de la pesca ((ñ lzt
ardora» para que efectúen los estudios y prác i a
precisas para la información que indica la citada se
berana disposición.
Lo que de real orden digo á V. 1_4i. para su conoci
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miento y fines correspondientes.--Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 31 de julio de 1911.
JOSI:', PIDA L.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Coman
tes militares de las provincias marítimas de Vigo, Vi
llagarcía y Pontevedra.
Excmo.Sr. Visto el expediente instruido á consec) ten
cia de un oficio del Comandante de Marina de Huel
va., de fecha 12 del mes actual, en el que transcribe
un acuerdo de la Junta provincial de Pesca propo
niendo la supresión de uno de los dos pesqueros «Pun
ta Umbría» y «El Terrón» para que el espacio quemedia entre los nombrados «Nuestra Señora de la
Cinta» y «Las Cabezas», sólo se cale uno que podría
situarse en condiciones ventajosas de que hoy care
cen, S. Ni. el Rey (q. D. g.), de conforn-lidad con lo in
formado por esa Dirección y por la Intendencia gene
ral de Marina, ha tenido á bien resolver que no se
anule ninguno de los pesqueros de referencia.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á vue
cencia muhos años. Madrid 31 de julio de 1911.
Jos, PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Huelva.
—~-----
lsxcmo. Sr.: Vista la instancia presentada por pes
cadores de Villajoyosa solicitando que los sardinales
puedan usar la luz artificial con las mallas de las exis
tentes y que en los nuevos sean de 15 mm., y otra de
pescadores de Benidorm,d-en solicitud de que para la
pesca con luz se autorize la malla de 12 á 15 mm. de
lado y en profundidad menor que la vigente, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo lo informado por la Junta
provincial de Pes3a de Alicante y por esa Dirección
general, ha tenido á bien disponer subsista en todo
vigor lo dispuesto en real orden de 17 de marzo
de 1910.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de julio de 1911.
JOSiil PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegachn y Comandante s
militar de la provincia marítima de Alicante.
de la provincia de Pontevedra, solicitando en ambasla modificación de la real orden de 23 de abril último,relativa á la pesca en las rias gallegas, 5. M. el flev
(que Dios guarde), de acuerdo con_el parecer de esa
Dirección, ha tenido á bien disponer se desestimenambas peticiones y subsista lo dispuesto:en dicha real
orden.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á, Nate.
cencia muchos años.-- Madrid 26 de julio de 1911,
Jostl PIDA I.,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia marítima de Pontevedra.
Excmo. Sr.:* Visto el expediente instruido á ins,
tancia de D. Mariano Aguirre, representante en la
Junta de Pesca de Laredo de los pescadores de sal
món, solicitando la modificación del art. 40 del reg1a
n-J.01110 de pesca de dicho distrito, S. M. el Rey (q. I. g.),de acuerdo con lo informado por la Junta provincial
de Santander y por esa Dirección general, ha tenido
á bien desestimar' esa petición.
Lo que de real orden digo á V. E. para u co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madríd 26"de julidVe,
,Tost, PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y lesa ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
militar de la provincia mar fuina de Santander.
-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada á
este Ministerio por D. José, Ruiz Rodríguez, arrenda
tario del pesquero de almadraba denominado La
Barrosa, con fecha 16 del actual, en la que como Con
secuencia de lo resuelto en la real orden de 12 del
corrIente mes (D. u. núm. 155), hace renuncia do lo
wie le resta del contrato de dicho pesquero, para que
pueda desde luego lijar situar:iones definitivas á las
almadrabas cuya determinación dependa de la res
cisión de La Barrosa, y considerando que el pesquero
de que se trata, mientras dure su arrendamiento, ha
de devengar un canon que ingresa en la Hacienda y
e perderá el de 1912 si se accediese á la rescisión; Su
Majestad el Rey (q, D. g.), do conformidad con lo in
formado por el Asesor general del Ministerio, ha te
nido á bien desestimar la solicitud de referencia, dis
poniendo al mismo tiempo que se esté á lo acordado
en la citada real orden de fecha 12 del presente mes.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
Excmo. Sr.: Vistas las instancias presentadas por
patrones y armadores de aparejos «boliches» 5 «chin
chorros» y armadores y patrones de embarcaciones
dedicadas á la pesca con «traiña,» ó «cerco de jareta»
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cimiento y fines correspondienks.--- Dios guarde
á
vuecdecia muchGs años.—Madvid 31 de julio de •1911.Josg PI DA 14.
Sr. ,iirector general de Navegación y Pesca ma
rítima,
l.:11.Director local de NavegacIón y Comandante





14'.:•;.cmo. Sr.: En atención á lo expuesto por \
concia y teniendo presente lo informado.por la Junta
Superiorde la Armada, S. 111. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer lo siguiente:
1.° Se convoca á oposiciones para cubrir plazas
de segondog médicos del cuerpo de• Sanidad de la
Armad t, á los doctores y licenciados en 'Nlerlicina y
Cirujia, que gusten concurrir á ellas y tengan las
conáiciones que expresa el reglamento correspon
diente que á continuación se cita.
Dichls oposiciones empezarán el 1." de no
viembre del año actual, y se verificarán en esta cor
te, coe arreglo á lo que dispone el reglamente y pro
granis para el ingreso- en dicho Cuerpo, de 20 de
junio de 1903, y lo que se previene en esta real orden.
3•0 Los que concurran á estas oposiciones pre
saitacán en; la Secretaría de la.. Jefatura. de los,servi7.
dos sanitarios de la Armada, en el Ministerio de Ma
rina, sus solicitudes debidamente documentadas y
acon pañadas de su cédula personal, cualquiera de
los días comprendidos entre el, de la publicación de
esta convocatoria en la Gaceta de Madrid y el 25 de
octubie próximo, inclusive, que no sea día, festivo, y
en hora hábil de oficina, ó sea desde las diez hasta
las trece de los mismos.
Al presentar la instancia los solicitantes
acreditarán, por medio del oportuno recibo, que han
entregado en !a caja de la Ayudantía Mayor del Mi
nisterio, la cantidad de veinticinco pesetas en metálico,
la cual se aplicará al pago de dietas á los individuos,
que constituyen el tribunal que ha de examinarlos y
á los gastos de material que ocasionen las oposicio
nes. Solo los aspirantes que antes del día señalado
por el tribunal para sufrir el reconocimiento médico,
á que han de ser todos sometidos, desistan en debida
forma de tomar- parte en ellas, y á los que. sean de
clarados inútiles en el mis no, tendrán derecho á la
devolución de la cantidad expresada,.
5.° El reconocimiento médico se verificará, su
jetándose á lo que •previene el cuadro de inutilidades
de b de junio de 1900 (B. O. núm. 66, pág.- 626 y si
guientes).
6.° El tribunal que será constituido para verifi
car lag oposiciones, lo formarán los señores que á
continuación se relacionan: Presidente, el inspector
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1). Carlos Melcior y Sendíe; Vicepresidente, el sub
inspector de 1.a clase I). Gabriel Rebelión y Zubiri,
Vocales, los médicos mayores 1). Juan Navarro Gañi
zares y D. Enrique \lateo Barcones; y Secretario, el
primer médico, D. Nicolás Gómez Tornel.
Como 3u
plente, para el caso de enfermedad 6 ausencia
de al
guno de los individuos del tribunal, se designa al
primer médico U. hnrique llamón bánchez.
Dicho tribunal se reunirá, en este Ministerio)el
día 31 de octubre del corriente año, y hora de las
quince, para constituirse y proceder á las operaciones
preliminares, relativas á su cometido, y señalar á los
señores aspirantes, el día, hora y local, eri que ten
drán lugar los reconoeimientos facultativos, que pre
viamente han de r-4ufriI1, así corno los días, horas y
local, en que se han de verificar lo ejercicios, y cuán
do han de empezar.
7.° El número de plazas sacadas á oposición son
veinte ,sin que se puedan ampliar ni admitir solicitudes,
ni peticiones referentes á es-te fin.
8.° De los veinte opositores, corno ind.riimin á
quienes se les conceda derecho á plaza, por haber
obtenido la calificación, que determina el art. 12 del
réglatnento, y según el orden de sus censuras, sólo
ingresarán en el Cuerpo como segundos médicos de
la Armada, los que estrictamente sean necesarias
para cubrir las plazas que haya vacantes, en dicho
empleo, al término de las- oposiciones, con arreglo á
la plantilla actual, deducido ei número de excedentes. • " • , .,-
(fue haya en el empleo de primer médico.
9.' Los demás irán siendo llamados para ingre
sar en el Cuerpo, según vayan ocurriendo vacantes.
lo. Interin los opositores aprobados, y Con apti
tud para ir ingresando como segundos médicos no
sean llamados para cubrir vacante reglamentaria con
la deducción citada, no tendrán ningún derecho, pues
solo empezarán á disfrutarlos desde el día que empie
cen á prestar servicio, después de haber sido nom
brados segundos médicos, en virtud de real orden
que se les expedirá en su día, y después de ocurrida
la vacante que vayan á cubrir, la que se consignará
en la misma.
11. Las dudas que, ocurran en la aplicación del
reglamento y de esta soberana disposición, serán re
sueltas por el Tribunal de oposiciones, sin, que contra
los acuerdos del misn-to quepa recurso alguno corno
ha determinado para las últimas oposiciones del cuer
po Jurídico de la Armada el art. 26 de su reglamento.
12. Los segundos médicos de nuevo ingreso ten
drán obligación de presentarse en la capital del apos
tadero á- que sean destinados antes de la segunda re
vista administrativa, contada desde la fecha de su real
nombramiento y los que, no lo verifiquen serán dados
de baja en la Armada.
13. Los citados oficiales médicos tendrán el de
1 ber de estar prestando el servicio de guardias y de
! más cometidos que les correspondan en los hospitales
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de Marina, por lo menos durante un año día por día,antes de poder desempeñar otro destino, no contándoseles el tiempo de licencia, que únicamente se lesconcederá por estado grave de enfermedad, ni el
tiempo que por cualquier circunstancia dejasen deprestar dichos servicios durante ese Período, para losefectos de poder tener otro destino.
14. Durante el citado primer año de hospitalasistirá á las conferencias que durante una hora ytres veces por semana, les dará el Jefe de servicios,segundo Jefe del hospital en que se hallen destinados,sobre asuntos del servicio médico en los buques, regimientos, hospitales, enfermerías y demás establecimientos de la Armada, documentación sanitaria yestadística, higiene militar y naval, cirugía de urgencia, ordenanzas, reglamentos y legislación sobre accidentes del trabajo.
15. Terminado el año de conferencias, el citadoJefe de servicios dará al Director del hospital la con
ceptuación detallada que le hayan merecido los refe
ridos oficiales médicos, la que se hará constar literal
mente en los informes reservados, primeros que seden después de que terminen las conferencias para
que sirvan de base al concepto de las mismas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,—Madrid 31 de julio de 1911.
Josi PIDÁL.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la-corte.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
ELIMIGIAAM3EnT90C)
DE
oposición pública para el ingreso
EN EL CUERPO DE
SA_NIDA_E> .13E lA. ARM4rt.
CAPÍTULO I
Artículo 1.° El ingreso en el Cuerpo será, precisamente,
por oposición pública. que se verificará en Madrid, ante untribunal designado por el Gobierno, compuesto de un inspector, Presidente; un subinspector de primera clase, Vice
presidente; dos médicos mayores, vocales. y un primer médico, Vocal Secretario.
Se nombrará, además, un oficial, como suplente, para el
caso de enfermedad de alguno de los vocales.Art. 2.° Los profesores que aspiren á ingresar en elCuerpo, necesitan reunir las condiciones siguientes:a 1-lallarse en posesión de los derechos de ciudadano
español.
2.a No pasar de 30 años de edad.
3.1' Ser doctor .ó licenciado en Medicina y Cirujia.4.' Tener la aptitud física necesaria para el servicio de
mar y tierra. .
Justificarán que están en posesión de los derechos de
ciudadano español, con la certificación de la autoridad mu
nicipal del pueblo de su residencia, librada y legalizada confecha posterior á la publicación de la convocatoria á oposiciones.
1
Justificarán no pasar de 30 arios de eclud, con la copialegalizada, de la inscripción en el Registro civil y cédulapersonal.
Probarán haber obtenido el titulo de Doctor ó Licenciado en Medicina y Cirujia en alguna de las universidadesoficiales del Reino, con copia, legalizada, del mismo, ó cer.tificación que loacredite.
Para probar que 'tienen la aptitud física y robustez necesaria para el servicio de mar y tierra, sufrirán un reconocimiento, que de orden del Sr. Inspector general del cuerpode Sanidad de la Armada, practicarán tres profesores delmismo, uniendo el certificado correspondiente al expedientedel opositor.
Los documentos que han de constituir el expediente decada opositor, serán entregados por el mismo individuo ópresentados por medio de persona, legalmente autorizada,por escrito, en la Inspección general .del Cuerpo, en el actode firmar las oposiciones, y cuando no sea el mismo interesado quien lo haga, tendrá que ratificar la firma de quienlos entregó antes de principiar los actos.Deberán los opositores presentar su hoja de estudios yméritos profesionales
Son días hábiles, para firmar las oposiciones, todosmenoslos festivos, desde las 10 de la mañana á la una de la tardey se cerrará definitivamente la admisión, á esa misma hora,el cija en que se cumplan sesenta, á contar de la fecha, inclusive, de la publicación de la convocatoria en la GacetaOficial.
El opositor ó la persona que lo represente, recibirá de laInspección general, una nota que justifique los documentos
que entrega, cuya nota devolverá al recoger éstos entendiéndose que. al no reclamarlos en el plazo de dos meses,después de terminadas las oposiciones, serán destruidos óinutilizados.
Sólo podrán reclamarse los documentos de los opositoresque no hubiesen tenido ingreso en el Cuerpo.El número de plazas será, precisamente, igual al de lasvacantes de segundos médicos que haya el día en que terminen les actos de oposición, y los que obtuviesen éstas,tendrán inmediato ingreso en el cuerpo -de Sanidad de laArmada con la categoría antedicha.
CAPÍTULO II
Art. 3.° El día señalado por el Gobierno, y en el local
que se designe, se dará principio á los ejercicios, leyéndose,previamente, por el Secretario del tribunal, la real orden
que éstos se verifiquen, el reglamento aprobadoal efecto y la lista de opositores.
Los ejercicios constarán de cuatro actos. el primero, detanteo, el cual consistirá, en la redacción de una Memoria1 cuyo tema sacará á la suerte uno de los opositores á presencia de los jueces.
El tema que sirva para la redacción de la Memoria, seráprecisamente de los señalados al efecto en el programa.A fin de proceder con la mayor justicia en el juicio comparativo de los actuantes, este ejercicio será igual para todos los opositores.
Proclamado el tema .por el Secretario del tribunal y enterados de él todos los opcsitores, se trasladarán éstos allocal designado, donde, en el tiempo máximo de cuatro ho
ras, escribirán la respectiva Memoria.
Uno de los individuos del tribunal se hallará, siempre,presente en este loca!, mientras dure el ejercicio.Terminada la redacción de la Memoria, el opositor, ensobre cerrado, la entregará al Sr. Vocal de guardia, firman
II
o aquel y este, en (ficho sobre, que será sellado con el sellodel tribunal.
Terminado el plazo reglamentario fijado de cuatro horas.el día y hora que designe el Presidente del tribunal, se procederá á la lectura pública de las memorias presentadas,
que verificará su respectivo autor, y terminada esta lectura,el Secretario recogerá dichas memorias.
Los opositores excluídos de este ejercicio, no podráncontinuar las oposiciones.
Terminado este primer ejercicio de tanteo, se procedeyá
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al sorteo del número que á cada opositor corresponda, for
mándose inmediatamente las trincas por el orden correlati
vo. Este orden será el fundamental de las oposiciones, á fin
de evitar interrupciones ó perturbación en los ejercicios su
cesivos, por la ausencia, justificada ó no, de cualquiera de
los actuantes.
Las trincas, por lo tanto, se formarán sobre el terreno
en el momento de empezar el acto con los que hubiera pre
sentes, siguiendo el orden de numeración, de modo que, si
al empezar los ejercicios faltase algún argumentante, se ira
corriendo la numeración hasta llegar á uno que esté presen
te, el. culd ocupará el puesto del que fué llamado, y el sus
• tituído, actuará el primero el cha que se presente.
Al dar cumplimiento á esta disposición, debe tenerse
presente que cada opositor ha de hacer los tres ejercicios
de la trinca, dos como argumentante y uno como disertante.
Si el que faltase sin causa previamente justificada fuera
el disertante, quedará excluido del concurso por considerar
se su falta como renuncia voluntaria.
Antes de empezar cada día los ejercicios, el Secretario
leerá el acta del ejercicio anterior, y en aquel momento,
manifestarán los opositores su conformidad ó disconformi
dad, entendiéndose, en absoluto, que se considerará corno
viciosa é improcedente.. toda observación ó reclamación,
una vez aprobada el acta.
Al terminar cada día los ejercicios de tanteo que hubie
ran tenido lugar durante el mismo, se reunirá el tribunal en
'sesión secreta, y cada Vocal se hallará provisto de dos pa
peletas: en una de ellas estará escrita la palabra admisible,
y en la otra. la de inadmisible. El Secretario expondrá, en
lista separada, el nombre del actuante, y se procederá á la
votación, empezando ésta por el Vocal más moderno. quien
depositará en una urna la papeleta que en su conciencia
puede merecer el candidato; á este seguirán los demás jue
ces en orden y prelación inversa de sus empleos, antigüe
dad y categoría; y una vez terminada aquella, se procederá
al escrutinio, sacándose las papeletas de la urna por el Se
cretario, quien las leerá en alta voz é irá pasando á manos
de los -unces; en el concepto, que si el número .de los admi
sibles itiés' riláSr¿i; 'sitie 'el dé los inadmisibles, el actuante
podrá continuar haciendo los ejecicios sucesivos; pero en el
caso contrario, quedará eliminado, desde luego, del con
curso,
Del mismo modo se procederá con todos los demás opo
sitores.
Una vez efectuada la votación del día, se expondrá en
el punto más público del local donde las oposiciones se efec
túen una lista en la que se harán constar los declarados
adnúsibles; debiéndose advertir que, los que habiendo actuado en aquél día, no consten en ella se comprende hansido declarados inadmisibles, y por tanto, eliminados del
concurso.
Esta misma eliminación, por igual procedimiento, sehará después de cada ejercicio, formándose nueva numeración correlativa con los que queden admisibles después decada acto por el orden que resulte.
Art. 4. El segundo ejercicio, consistirá en la contesta
ción á dos preguntas del Programa.El actuante, sacará dos papeletas de una urna, en don
de habrá preguntas en el numero determinado por el tribunal, que versen sobre los diversos ramos de las ciencias
médicas y con especialidad de Medicina é Higiene naval,
que conteátará en el acto con la extensión conveniente, perosin invertir en cada una más de quince minutos.
Las papeletas ó preguntas, una vez extraidas, se procurará, siempre que sea posible, no vuelvan á ser introducidas
en la urna para los actos sucesivos.
Art. 5.° El tercer ejercicio lo constituirá un caso prácti
co de Medicina 6 Cirujía sacado á la suerte de entre los enfermos de esta clase que el tribunal elija.
Para este efecto, se introducirán en una urna tantas papeletas como sea el número de enfermos designados; en cadauna CO estas papeletas constará el número de la cama; unode los opositores sacará una papeleta que leerá en alta voz,
y el número que contenga será el del enfermo asignado alactuante.
Esta operación se repetirá en todos los casos eliminando
los números sobre que se haya disertado anteriormente.
El actuante examinará al enfermo delante de los jueces
y contrincantes por el tiempo máximo de quince minutos,
después de lo cual se le dejará aislado en una habitación con
(diles de escribir donde coordinar y apuntar las ideas, este
aislamiento no podrá exceder de un cuarto de hora.
-
Terminado este tiempo se le trasladará al local designa
do, y á presencia del tribunal opositores y público, hará
una exposición determinada del caso, orden y método, ex
plicando la etiología, diagnóstico, pronóstico, tratamiento
anterior, el actual y el que pudiera convenir en lo sucesivo.
añadiendo después las reflexiones generales que se le ocu
rran, pudiendo invertir en ésto veinte minutos como tiempo
mínimo y treinta como máximo; le argüirán los contrincan
tes por el orden de numeración, empleándose en el argumen
to y réplicas de cada uno, quince minutos.
Art 6.° El actuante que no invierta en la exposición
de cualquiera de los casos prácticos veinte minutos, por lo
menos, quedará, desde luego, eliminado del concurso.
Art. 7.° El cuarto ejercicio lo constituirá la operación,
sacada á la suerte, de entre las que figuran en el programa
respectivo.
Antes de proceder á la operación el expositor expondrá
de viva voz:
1.0 La operación que, por suerte, le hubiere tocado
practicar.
2.° La anatomía quirúrgica de la región en que hubiere
de ejecutarla.
3•0 Los casos en que dicha operación:deba practicarse,
con sus indicaciones y contraindicaciones.
4•9 Sumariamente , los diversos métodos operatorios
empleados para su ejecución, y el que merezca la preferen
cia, expresando las razones en que se apoya para elegirlo,
haciendo exposición con cuantos detalles creyese necesa
rios, indicando sus ventajas é inconvenientes.
5.° Los cuidados preliminares á que debe someterse al
enfermo antes de laoperación, designando los medios higié
nicos y medicamentos cuyo uso pueda ser necesario durante ,
la práctica de la misma, modo y formas corno deben ser em
pleados dichos medios higiénicos y medicamentos.
6.° Expondrá, con todos sus detalles, el apósito que, á
juicio suyo, deba colocarse al operado después de practica
da la operación.
7.° Elegirá el instrumental necesario para ejecutarla y
el que sea prudente tener preparado para atender á los ac
cidentes que la misma pueda ofrecer.
8.° Fijará el número y la colocación de los ayudantes
que hayan de auxiliarle en la práctica de la operación.
9•0 Expondrá los accidentes consecutivos á la misma y
medios de combatirlos.
Terminada la exposición teórica, procederá á practicarla
en el cadáver, si lo hubiere.
Art. 8.° Queda terminantemente prohibido á los juece.3
hacer preguntas de ninguna especie, ni expresar aprobación
ni desaprobación en las operaciones y ejercicios prácticos dtk
los opositores.
El Presidente, en nombre del tribunal, podrá llamar la
atención del actuante cuado esté fuera de la pregunta ó la
hubiere comprendido mal.
A fin de evitar, en lo posible, este caso, el Secretario
entregará escrita al actuante la pregunta para que pueda
tenerla constantemente á la vista durante el acto.
Para mejor precisar la duración reglamentaria de cada
ejercicio, habrá encima de lamesa del tribunal un reloj de
arena que podrán ver todos los opositores
Art. 9., En el mismo día en que terminen los ejercicios,
si es posible. ó á lo sumo en el inmediato, se constituirá el
tribunal en sesión secreta; el Secretario contará el número
de bolas hasta ciento. que repartirá entre los jueces, dando á
cada uno veinte, si fuesen cinco, 6 aumentando la proporción
si fuesen menos, de modo que todos tengan igual cantidad;
después, leerá el nombre del primer actuante y se procederá
á la votación, que empezará por el Vocalmás moderno, su
cesivamente, hasta el más antiguo; terminada que sea, con
tará el número de bolas depositadas en la urna y anotará:
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don N. N., primer actuante, tantos puntos, siguiendo de lamisma manera para cada opositor, estableciendo el orden yprelación que les corresponda.
. Art. 10. Después de 'terminado el acto, se formará una
relación de los opositores:con el número de puntos_que.cada
uno haya obtenido, que se fijará á la puerta de la sala deltribunal; el.actuante que haya obtenido de .60 á 80 puntos,
se- le calificará con la nota.de .4probado: de 80 á 100, con lade Sobresaliente.
Solo serán clasificados los correspondientes al numerode plazas vacantes.
Art. 11.- El Presidente del tribuna elevará al Gobierno,
para su aprobación, propuesta de los opositores cuyos ejercicios hayan sido aprobados, con expresión del numero de
puntos que cada uno haya obtenido, acompañando á ésta las.
actas de los ejercicios realizados y expedientes de los opositores.
.Art. 12. Sólo obtendrán plaza los que hubiesen alcanzado nota de Sobresaliente.
En el:caso de que el niimero de los que hubieren alcanzado esta calificación, exigida para tener ingresó, fuese me
nor que el de las plazas vacantes. éstas .no podrán proveer
se, por ningún concepto. con los que hubiesen obtenido
otras calificaciones, procediéndose, entonces á .convocar
nuevas oposiciones.
Art. 13. Quedan derogadas las prescripciones del reglamento del cuerpo de Sanidad de laArmada, vigente, que





Quer:pf> do SanIciad de la. talad
Las lecciones marcadas con asteriscosonlas designadas parala redacci6n de la Memoria á que se refiere el art. 3.° del
reglamento.
Lección 1." • Aptitud fi.sica para el servicio militar y naval.-Medios de comprobarla.-Reconocimientos facultati
vos.--Manera de verificarlos.--Edad.--Talla.-Peso.-Con
formación.-Indices pondera' y tóraco-perí métrico (1).
Leccion 2 a Simulación y disimulación de enfermedades.-Casos más frecuentes de simulación.-Medios de quepuede servirse el médico para comprobarla.
Lección 3.' Diferencia entre las contracturas verdade
ras y las simuladas,-Modo de distinguir la claudicación
verdadera de la simulada.
Lección 4•' Manera de~comprobar la simulación en ca
sos de hemorragia, tartamudez y sordera.
Lección 5." Manera de comprubar la simulación de las
enfermedades del oído, ocena, incontinencia de orina yamaurosis.
Lección 6. Simulación de la parálisis del movimiento
y sentimiento.-Medios para distinguirlas de las verda
deras.
Lección 7L Locura simulada -Formas mentales que
más comunmente se simulan.-Locura •pretextada.-Epi
lepsia é histerismo simulados.-Demostración de la simula
ción.
Lección 8." Idease generales sobre la alimentación.--
Clasificaciones de alimentos.-Alimentos utilizables para la
marinería.
Lección 9•' Carnes.-Procedimientos de conservación.
Lección 10. Alimentos procedentes del reino vegetal.
Fruta.-Legumbres.-FIarinas. -Sus cualidades. -Al te
raciones.-Ada'Iteraciones.-Panificación--Galleta.
Lección 11. Condimentos.---Clasificaciones . -Su ac
ción en la alimentación. ---Indicaciones y contraindica
ciones.
(1) Para estas lecciones y todas las referentes á Higiene naval, puede con
sultarse la obra de HigieneNaval por el Sr. Fernández-Caro.
Lección 12. Bebidas.--Naturales.--Aguas,. sus
tres físicos y químicos; su conservación.--Corrección del
agua no potable,--Viltración.--Purificación.--Destilación.Lección 13. Agua potable --Análisis hidrométrico.--Contaminación de las .aguas.--Métodos de investigación
para el descubrimiento y numeración,de los gérmenes quecontengan.
Lección 14. Bebidas alcohólicas,- -Vino, cerveza, si
dra, aguardiente, licores.--Su valor higiénico.--Indicacio
nes y contraindicaciones.
Lección 15. Alteraciones . y adulteraciones del vino,
Medios para corregirlas y comprobarlas.
Lección 16. Bebidas acídulas y aromáticas.--Sti acción
fisiológica.
Lección 17. Ración náutica.-Sus condiciones.-Cali
ciad, cantidad y variedad,
I Jección 18. Reconocimiento de , vi veres . Importancia
del voto pericial.-Manera de efectuar , las distintas clases
de reconocimientos ,parciales.
Lección 19. Buques.-Distintos tipos de buques. Im
portancia de la intervención de la higiene en, las construc
ciones navales'.
Lección 20. El ,.buque como halitación.-Condiciones
de luz, aireación, temperatura y humedad en los . distintos
departamentos de los:: mismos.
Lección 21. Ventilación artificial en los buques.-Des
cripción de los diversos sistemas que se usan con este
objeto.
Lección 22. Enfermería en los buques.-Sus dependen
cias.-Ideal que debe perseguirse.
Lección 23. (*).-Profesiones y trabajos flátiticos.--lli
visión .-Su importancia higiénica.-Preceptos y reglas de
higiene á que deben someterse.
Lección 24. Vida de mar.-Influencias dependientes
del medio marítimo.-E1 mar.-Atmósfera.marítima.-Me
teoros.
Lección 25. Desinfección.-De los enfermos.-Del:pe;'-
personal médico --Del material quirúrgico.--De las ropas.
--De las habitaciones.--Procedimienfos de. desinfección.
Lección 26. Desinfección en los buques.
Lección 27. (*).-Hospitales.-Diversos. tipos de cons
trucción.-Crítica de cada uno de éllos.
Lección 28. Higiene. ilosocomial..-Dispo.sición de las
salas.-Número de enfermos.-Cubicación del. airerespira
ble.-Diversas dependencias de los hospitales.
-Lección 29. Hospitalización de urgencia.-Tiendas y
barracas.-Condiciones á que deben sujetarse
Lección, 30-. Enfermería de combate.-Su preparación.
--Transporte de heridos.-Descripción de sillones, cami
llas etc.. que se emplean para este objeto.-Considera
ciones.
Lección 31-. (*).-Policía sanitaria.--Su historia.--Con
sideraciones generales sobre la profilaxis de -las epidemias
exóticas en relación con la Higiene naval.
Lección 32. (*).--Climatología.--Aclimatación.--Cos
mopolitismo.




Leccións 36. Nociones generales de antropometría.
Lección .37. Anatomía y fisiología de la médula espi
nal.-Enfermedades y lesiones medulares.-Concepto gene
ral.,-'fratamiento.
Lección 38. Epilepsia.--.-Su concepto.-Division.--Sin
tomas. --:- Curso. -Tratamiento. -Caracteres diferenciales
con la epilepsia idiopática.
Leuión 39. Asociación de los hemisferios cerebrales á
las mielopatias .
Lección 40. Miel i lis agudas . -- Causas , sintoiiias.
Diagnóstico diferencial.-Curso.-Tratainiento.
Lección 41. Mielitis crónicas.-Generalidades.-Cau




Lección 42. Compresión medular
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Lección 43. Neuralgias en general y especialmente:del
quinto.par y del nervio ciático.
Lección 44. Nostalgia.-Sus causas, síntoma.s.-Diag
nostico y tratamiento.
Lección 45. Locura.-Definición.=--Terminología.Di
visión de los .síntomas de las enfermedades mentales.




Lección .48. De la imbecilidad y de la
.
Lección 49. Descripción del aparato génito-urinario_del
hombre.---Su reconocimiento y exploración.
Lección 50. Estrecheces, uretrales.-Patogenia de las
estrecheces.--Tratamien.to.--Complicaciones.--Flemón peri
uretral.---Infiltraciones de la orina.-Accesos peri-ur.etra
les.-Fístulas.-Patogenia.-Diagnóstico, pronóstico y_tra
tamientos de estas complicaciones.
Lección 51.. • Contusiones y rotura de la uretra: -Ma
nera (e..1-Jroducirse.---Diagnóstico pronóstico y tratamiento.
Lección 52. Blenorragia.-Uretritis lonocócica agu
da.-Infección.-Estudio del agente' infecciów.--Incubación
de la blenorragia.---Anatomía.---Patología.---Síntomas.
Curso..:- Variedades. - Diagnóstico, pronóstico y- trata
miento.
Lección 53. Uretritis crónica.-\--Causas-.-Anatomía.
Patología.-Síntomas.-Localización.-Curso.-Diagnósti
co, 1s)runóstico y tratamiento.
Lección 54. Complicaciones de la blenorragia -Orqui..-
tis y epididimitis.-Abscesos peri-uretrales.-Prostatais,
epididialíti, cistitis y pielo-nefritis.Lecció:1 55. Reumatismo, endocarditis, oftalmia.y ade1 nitis dé origen gonocócico.
Lección 56.-Cuerpos extraños y tumores en la uretra.
Lección 57.-Anatomía y fisiología de la vejiga de la
orina.-Lesiones traumáticas.-Tumores y cuerpos extra
ilos..-Diagnóstico3 pronóstico y tratamiento. -
.1.4eceióri 58. Anatomía y fisiología del riñón.--Lesiones
traumáticas, tumores y cuerpos extraños .--Diagnóstico,
pronóstico y tratamiento.
Lección 59.. Tuberculosis renal.--Riñón Móvil.--Diag
nostico, pronóstico y tratamiento.
Lección 69. Orina.--Estudio fisiológic.) y patológico de
esta secreción.--Análisis químico histológico y bacterioló
gico de laorina.
I,e,(Tión 61. Procedimientos rápidos de-investigación dela orina á la cabecera del enfermo.
Lección 62. Sífilis.--Conc-ept..) general.--Sífilis adquirida.--Período de incubación.--Período primario.--Aparición, marcha, diagnóstico y tratamiento de 1-a manifestación
sifilítica. inicial.
Lección 63. Sífilis.--Periodo secundario --Síntomas.--
Localización y evolución de las- manifestaciones secunda
rias de la sífilis.- -Desarrollo, división y diagnóstico diferencial de.las sifilides.--Tratamiento.,
Lección 64. Sillis.--Período terciario .--Consicleracio
nes generales sobre el terciarismo.--Localización y evolución de ias manifestaciones terciarias de la sífilis.--Curso
y diagnóstico diferencial de estas manifestaciones.--Trata
miento-..
Lección 65. Sifilis.--Inniunidad para la sífilis --Parasífilis.--Sifilis hereditaria.--Pronóstico de la sífilis.
Lección. 66. Sifilis.--Tratamiento.--Profila.xis.--1 ligie
ne del sifilítico en los diferentes periodos de la infeccion.--Medicacii5n auxiliar.--Medicación antiespecífica.Lección 67 Enfermedades de la I.)iel.--Generalidades.-
Clasificación.--Caracteres comunes y diferenciales en lasenferin.edades de la piel.Lección :68. Sarna. --Descripción y tratamientoLección 69. Tiñas, y en especial, la tiña pelada.Lección O. Descripción del aparato circulatorio arterial.
Leccil'In 71. Descripción del aparato circulatorio ve
noso.
Lección .72. Descripción del aparato circulatorio lin
fático.
. Lección 73 Reconocimiento clínico del carazón.--Me
todos y procedimientos.--Sintomatololía general.
Lección.74. Roconocimiento clínico del corazón.--.Sín
tomas arteriales, venosos, capilares respiratorios, nervio
sos, digestivos urinarios, genitales y cutáneos.
Lección 75... Enfermedades del miocardio.-Diagnósti
co, pronóstico y .tratamiento.
Lección 76. Concepto clínico de las hipertrofias car
díacas.- -Consideraciones generales.
Lección 77. Endocarditis .-Endocarditis simple.-En
'docarditis infectante.--Evolución, diagnóstico, pronóstico y
tratamientos respectivos.
_ Lección 78. Lesiones valvulares.-Concepto clínico.-
Clasificación y sítvtomas .diferenciales.-Curso y tratamiento.
Lección 79. Angina de pecho--Su concepto clínico y! tratamiento.
-Lección 801 N-eurocardiopatías,--Su concepto.--Clasi
ficación.--Sintomatología y diagnóstico diferenciales. •
Lección 81- ().--Régimen dietético en las enfermeda
des en general y especia!mente, en las del corazón, riñones.
hígado y de nutrición.
Lección 82 (*).--Artritismo.
.
Lección 83 (t)--Enfermedades por retardo de nutri
ció•n.
•1
Lección 84. Definición de las palabras contagio, infec
ción, enfermedad endémica, esporádica, epidémica, consti
tución epidémica.--Estudio comparativo y diferencial entre
la infección y el-contagio.
Lección 85. Epidernias.--Cordones sanitarios.---Laza
retos. cuarentenas, patentes de sanidad.--Legislación vi
gente sobre estas materias.
Lección 86 (*).--Consideraciones generales sobre el
origen y propagación de las epidemias.
- Lección., 87. Peste de- Oriente.--Incubación.---Sínto
mas, curso, duración, tratamiento y anatomía patológica (1).
Lección 88. Peste de Oriente.--Sus síntomas, su etio
logía, focos originari-Qs.--Condiciones que favorecen su des
arrollo.--Medios de trasmisión.
Lección 89. Fiebre amarin-a.--Incubación, síntomas.
cursó, pronóstico, tratamiento y anatomía patológica.
Lección 90. Fiebre amarilla.--Enunciación y conside
raciones acerca de los_ principales problemas médicos que
comprende su estudio.
Lección 91. Cólera asiático.---Inctibacióri, síntomas.
curso, pronóstico, tratamiento y anatomía patológica.
Lección 92. Cólera asiático.--Enunciación y conside
raciones acerca de los principales problemas .médicos que
comprende su estudio.
Lección 93 (*).--Profilaxis social é internacional, con
tra las epidemias.
Lección 94. Beri-beri.--Teorías diversas.--Síntomas y
lesiones anatómicas.
Lección - 95. Elefantiasis..--Geografía médica.--Varie
dades.
Leción 96. Enfermedad del sueño.
Lección 97. La verruga del Perú.-Sintomas, lesiones
anatómicas, naturaleza y tratamiento.
Lección 98. Bubas del Brasil.---Síntomas, naturaleza.
anatomía patologica y tratamiento.
Lección 99. Ulcera fagadénica de los paises cálidos
Síntomas. naturaleza y tratamiento.
Lección 100. Fungus de la India.=--Sintomas, lesiones
anatómicas, naturaleza y tratamiento.
Lección 101. Lupus de Persia.--Síntomas, lesiones ana
tómicas, naturaleza y tratamiento.
Lección 102. Diarrea crónica endémica de los paísescálidos-.
Lección 103. Fiebre remitente biliosa de los países cá
lidos.
Lección 104. Aclimatación.---Concepto general sobrelos climas.--Cosmopolitismo.
(1) Para estas lecciones puede consultarse la obra Patología Tropieut, por
Nielly.
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Leccción 105 (1).-- »Geografía médica.-- Consideracio
nes generales.
Lección 106. Desinfestantes v antisepticos.Lección 107. Anginas.--Variedades, síntomas y tratamientos.
Lección 108. Indicaciones de la traqueotomia y de laintubación
Lección 109. Rinitis y sinuisitis en general.Lección 110. Epixtasis.--Etiología y tratamiento.
Lección 111. Cuerpos extrafios de las fosas nasales.--
Laringe.--Faringe y esófago.---Tratatniento.
Lección 112. Otitis en general.---Sintomotologia y tratamiento.
Lección 113. Complicaciones de la otitis y medios paraevitarlas.
Lección 114. Instrumentos y aparatos usados en mete
reologíamédica.---Lectura y corrección barométrica.---Indicaciones del barómetro.---Psicómetro.---Sus usos y mudo dededucir las distintas clases de humedad atm ;sfHica.--Ane
mómetro.---Anemóscopos ---Vaporímetros.---Electrónietros.
---Termómetros.---Ozonóscopos.
Lección 115. Termometría clínica .---Su importan: i i y
concepto científico.
Lección 116. Descripción del aparato respiratorio.
Lección 117. Exploración clínica del aparato respira torio---Métodos y procedimientos.---Sintomatologia general..Lección 118. Bronquitis.---Variedades , diagistico ,pronóstico y tratamiento.
Lección 119. Edema de la glotis y edema del pulmón.
Lección 120. Neurosis pulmonares.
Lección 121. Enfisema.--- Variedades.---Diagnóstico ,pronóstico y- tratamiento.
Lección 122. Pneun-ionía Variedades.---Diagnóstico,pronóstico y tratamiento.
Lección 123. Gangrena pulmonar.
Lección 124. Hemorragia pulmonar.
Lección 125. Fiebre gripp.a1.--Su concepto .clínico.--
Síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento.
Lección 126. Hígado.--Descripción. a.natbynic.a„y
-
Lección 127. Lesiones hepáticas.-Su concepto clíni
co.--Sintomatología.--Generalidades.
Lección 128. De la ictericia en general.
Lección 129. Hepatitis.--Variedades, síntomas, diag
nóstico, pronóstico y tratamiento.
Lección 130. Generalidades y concepto clínico de las
enfermedades de las vías biliares.
Lección 131. Neuralgia hepática.--Patogenia y trata
miento.
Lección 132. Litiasis biliar.--Sus causas.--Síntomas y
tratamiento.
Leccióp 133. Abcesos hepáticos.--Quistes hidatídicos.
Lección 134. Virue!a.--Síntomas.--Formas y periodos.
Duración.--Terminación y tratamiento.
Lección 135. (*).--Vacuna.--Historia.--Condiciones de
un buen virus.--Vacunación y revacunación.--Procedi
mientos diversos.
Lección 136. Sarampión.--Diagnóstico, pronóstico y
tratamiento.
Lección 137. Diagnóstico diferecial de las fiebres erup
tivas.
Lección 138. Asfixia, en general, y asfixia por sumer
sión, en particular.
Lección 139. (*).--Pirexias en general.
Lección 140. (*).--Del paludismo.--Sus formas.--Diag
nóstico, pronóstico y tratamiento.
Lección 141. (*).--Influencia del cultivo, la vegetación
y el movimiento de tierras, en la producción del paludis
mo.--Consideraciones generales.
Lección 142. Estomatitis.--Variedades.--Diagnóstico,
pronóstico y tratamiento.- Causas que la determinan y di
funden en los buques.
Lección 143. Glositis.--Gangrena de la boca.--Dien
tes.--Sus enfermedades y tratamiento.
Lección 144. Enteritis.--Variedades.--Diagnostico, pro






















Descripción del globo del ojo y de sus
Lección 153. Reconocimiento clínico del aparato de lavista.--Método y precedimien t‘is.--Sintomatología general,-Oftalmoucopio y su uso.--Oftalmoscopios.
Lección 154. Amaurosis.
Lección 155. Herneralopia.--Nictalopía.
Lecci(*.m 156. Oftalmia.--Variedades y tratamientos.
Lección 157. Queratitis.--Variedades.--Diagnóstico ytratamiento.
Lección 158. Glaucoma agudo.--Tratamiento.
Lección 159. Envenenamientus.- -I ndicaciones generales.
Lección 160. Tratamiento de urgencia en casos de in
toxicación individual ó colectiva.
Lección 161. A utopsiag..T-Definiciones y divisiones,-
Diferencia entre la autopsia clínica y la autopsia judicial (1).
Lección 162. Autopsias.-Períodos.--Orden y plan de
una autopsia.--Distinción entre aprestos, disección, prepa
ración y análisis.--Inspecciones y análisis en el acto.
Lección 163. Autopsias judiciales.--Protocolo.--Su im
portancia y concepto.--Dictamen médico-judicial.--Deber
fundamental del médico en caso de autopsia judicial.
Lección 164. Escorbuto. --Historia . --Descripción de
esta enfermedad y causas de .stl desaparición en los buques.Lección 165. Tifus abdominal.--La fiebre tifuídea en los
diversos climas.
Lección 166. De los aneurismas en general.--Aneuris
ma traumático.
Lección: Aneurismas • (:!_uiriúrgico-rs_.-Comparaciórr
de los métodos de los tratamientos antiguos y modernos.
Lección 168. Fracturas en general.-Causas.-Varie
dades.--Síntomas y accidentes que las acompañan.
Lección 169. Fracturas de las ex tremidades.--Causas.-
Complicaciones y tratamiento.
Lección 170. Tratamiento inmediato y consecutivo de
la.s fracturas.
Lección 171. Fracturas de las costillas.--Causas, com
plicaciones, tratamientos.
Lección 172. Luxaciones.--Causas, variedades, sínto
mas y accidentes que las complican.
Lección 173. Quemaduras en general.--Sus varieda
des.--Complicacionies, tratamiento.
Lección 174. Ulceras en general.--Sus variedades, na
turaleza, curso, complicaciones y tratamiento.
Lección 175. (*).--Consideraciones generales sobre las
heridas y su tratamiento.
Lección 176. heridas en la cabeza.--Accidentes que
producen.--Complicaciones y tratamiento.
Lección 177. Heridas penetrantes de pecho.-Acciden
tes que originan -Complicaciones, tratamiento.
Lección 178. heridas penetrantes de abdomen.-Acci
dentes inmediatos y consecutivos, complicaciones y trata
miento.
Lección 179. heridas de. las articulaciones.
Lección 180. heridas por arma de fuego.-Iferidas por
arma de fuego portátiles.
Lección 181. Heridas por arma de fuego.-Heridas oca
sionadas por grande proyectiles.
Lección 182. Lesiones producidas por los explosivos
modernos.
Lección 183. Indicación de los accidentes primitivos y
consecutivos de las heridas.-Cuerpos extraños y su ex
tracción.
(1) Para estas lecciones puede consultarse la obra Aolorsia Judicial, por
Fernández-Cuesta.
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Lección 184. (1. Concepto de la cirugía conservado
ra.-Oportunidael de las operaciones quirúrgicas.
Lección 185. De la erisipela.-Formas.-Concepto clí
nico.--Tratamiento.--Profilaxis.
Lección 186. Infección purulenta.--Causas, síntomas,
diagnóstico, pronóstico y. tratamiento.
--





Lección 190 Podredumbre de hospital.
Lección 191. Caries y necrosis. •
Lección 192. Hemorragias en general.--Sus divisio
nes.--Hemorragia venosa y capilar.--Hemofilia.
Lección 193. Hemostasia.-:-Procedimientos hemostá
sicos.
Lecc;ón 194. (11.).--La antisepsia en la cirugía moderna.
Lecci6n 195. Trasfusión de la sangre.--Sus indicacio
nes.--Sus efectos.--Procedimientos para efectuarla.--Críti
ca y comparación con las inyecciones de sueros.
Lección 196. Hernias.-Hernias abdominales.-Sus com
plica.cicnes. •
LecItión 197. Descripción de los diversos tratamientos
en los distintos casos de hernias- intestinales.






. Indicaciones terapéuticas en general.
. Dietética.---Objetos, medios y agentes que
Aplicaciones.
. (*).---Concepto general de la teoría para
sitaria.
Lecjón,202. Apreciación general del empleo de los
agentes higiénicos en terapéutica.
Lección 203. Clasificación de los medicamentos y fun
damentos.de la que se adopte.
Lección 204. Medicamentos contra estimulantes.---In
dicac:;nes,;-;77M.élgd.os sistemas.,de admillistración, • -
Lección 205. Medicamentos narcóticos.---Indicaciones.
--Métodos y sistemas de administración.
Lección 206. Medicamentos- evacuantes.--Sus indica
ciones.
Lección 207. Medicación excitante y difusible en ge
neral.
Lección 208. Medicamentos tónicos.---Indicaciones.--
Su empieo. -
Lección 209. Vomitivos.--Consideraciones generales.-
Sus efectos.---Indicaciones.---Contraindicaciones.
Lección 210. Antagonismo de los medicamentos.--
Ejempios. •
Lección 211. Consideraciones generales sobre la hidro
terapia y los baños de mar.
Lección 212. Electrocterapia.---Consideraciones generales.
Lección 213. (*).---E1 trabajo y su influencia en la eco
nomía en general y en algunos órganos en particular.---Cansancio.---Efectos generales.---Agotamiento.
Lección 214. • Sueroterapia ---Clasificación.--Manera de
preparar los sueros.---Aplicaciones clínicas..
Lección 215. Mecanoterapia.---Acción general y local.Lección 216. Arsénico.--Sus compuestos.--Acción fisiológica y terapéutica.---Indicaciones y dosis.Lección 217. Mercurio .---Sus compuestos.---Acción te
rapéutica.---Indicaciones.---Dosis.
Lección 218. Azufre.---Sulfuros alcalinos.---Aguas minerales sulfurosas.
Lección 219.---Iodo.---stis sales.---Su acción fisiológica yterapéutica,
Lección 220. Plomo.--Conibinaciones empleadasen Medicina.
Lección 221.. Hierro.---Sus compuestos.---Acción fisiológica y terapéutica.
Lección 222. Quinina.---Su acción fisiológica y terapéutica.--Indicaciones.---Dosis y formas de administración.Lección 223. 'Principales antisépticos empleados en' cirugia.---Sus efectos tóxicos y su poder bactericida.
Lección 224. Medicamentos mititérinicos.
Lección 225. (*).---Alcoliolismo.---Su influencia física y
moral sobre el hombre.---Alcoholismo agudo.
Lección 226. (*).---Bacteriología.---Concepto general.
---Sus aplicaciones á la clínica.
Lección 227. (*).---Tuberculósis.
Lección 228. Radiografía.---Su historia. --Instalación
técnica.---Aplicaciones clínicas.
Además de las obras citadas pueden consultarse: Archives de Medicina Na
vales yel Boletín de Sanidad de la Armada (Colección de Memorias).
OPERACIONES QUIRÚRGICAS
que los opositores han de practicar en el cadáver, según previene
el art. 8.° de este reglamento.
1. Ligadura de la arteria carótida
2. Idem del tronco braquio-cefálico.
3. Idem de la arteria carótida externa.
4. Idem de la arteria carótida interna.
Idem de la arteria subclavia.
6. Idem de la arteria axilar en el hueco de la axila de
la arteria humeral, en el tercio medio y en el ter
cio superior.-
7 Idem de la arteria radial. en la cara dorsal .de la
mano (tabaquera anatómica), en el tercio medio
y en el tercio superior.
8. Idem del arco palmar superficial.
9. Idem de la arteria cubital.
10. Idem de la íd. facial.
11. Idem de la arteria tibia' anterior, en el tercio infe
rior, en el tercio medio y en el tercio superior.--
Ligadura de la arteria tibial posterior, en el tercio
inferior y en el tercio medio.
12. Idem de la arteria peronea, en el tercio medio.
13. Idem de la id, poplítea.
14. 'dem de la íd. femoral, á la entrada del conducto
fibroso de los abductores.,
15-. 'Idem 'cl8 ;1eil el triáiíro.de Scarpa.
.p
16. Idem de la id. ilíaca externa.
17. Idem de la id. íd.. interna.
18. Idem de la id. lingual.
19. Idem de la id. mamaria interna
20. Idem de la id. epigástrica.
21. Amputación Simultánea de los cuatro últimos dedos
de lamano.
22. Idem de los metacarpianos por contigüidad.
23. Idem de la muñeca ó desarticulación cúbito-radio
carpiana.
24. Idem del antebrazo, por cualquiera de sus puntos de
elección.
25. Idem del brazo por continuidad. Método oval.
26. Idem del íd. Método á colgajos.
27. Desarticulación del húmero en el hombro.
28. Idem tarso-metatarsiana.
29. Desarticulación metatarso-falangiana del dedo gordo del pie.
30. Desarticulación tibio-tarsiana.
31. Desarticulación de los huesos del pie. Procedimien
to Pirogoff.
32. Amputación de la pierna por cualquiera de los puntos de elécción. Método circular. ,
33. Amputación de la pierna. Método á colgajos.34. Desarticulación de la rodilla.
35. Amputación del muslo por cualquiera de los puntosde elección. .Método circular.
36. Amputación del muslo en cualquiera de los puntosde elección, con uno ó más colgajos.37. Desarticulación coxo-femoral á colgajo anterior.38. Resección del primer metacarpiano.
39. Resección de la extremidad inferior del cúbito.
40. Resección de la extremidad inferior del radio.
41. Idem total del codo.
42. Idem de la cabeza del húmero.
43. Idem del tercio inferior de la tibia.
44. Idem del id. id. del peroné.
45. ídem del id. superior del id.
ç.
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46. Idem de la cabeza del fémur.
47. Operación de Eslander.
48. Resección del primer metatarsiano.
Trepanacion del- cráneo.
50. rfraqueotomia.
51. Extirpación del ap(ndice vernieu1ar. .
59. Sutura de una-herida intestinal.
51. Trepanación de la apófisis mastoides.
54. Talla.
•-.Satura ósea del maxilar inferior.




DIRECCIÓN GENERM, DE PESCA YIRÍTIMA
En cumplimiento de lo dispuesto en el reglamento
vigente para la pesca con almadrabas de 9 de julio de
1908, y con 93tricta sujeción al pliego de condiciones
que á continuación se inserta, ,se saca á pública su
basta-por primera vez el usufructo del pesquero nom
brado Ensenada díz Barbate.
Dicho acto tendrá lugar en la comandancia de
?darina de- la provincia:de Cádiz el día 9 de septiem
bre próximo; á las once de la mañana, ante la Junta á
que,hace referencia la regla sexta del artículo 26 del
reglamento.
Los licitadores que se presenten lo harán provis
tos de proposiciones en pliegos !cercados, con suje
ción al modelo inserto al final del, pliego de condi
ciones, extendidas en papel de', undécima clase, no
admitiendose pólizas pegadas al ,papel, y la carta de
pago de haber impuesto en la Caja general de Depó
sitos ó en sus sucursales de provincias una cantidad
igual al cincuenta por 'ciento del tipo de arrenda
miento - señalado: en.el pliego, en,m-e`tálico &en 'valo
res públicos admitidos por la ley, al tipo que estable
ce la legislación vigente.
Madrid 31 de julio de, 1911.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
:Yose' de Barrasa.
o
COMANDANCIA DE _MARINA DE CAD1Z
Pliego de condicioneslajos las cuales se saca á li
citación pública: elusufructo durante cincuenta años,
del pesquero de almadraba denominado Ensenada de
Barbate en aguas del distrito de Barbate, provincia
marítima de Cádiz.
1.1 El tipo para la subasta será de cielito cincuenta
mil pesetas anuales.
2 ° Los trámites de la subasta y concesión se re
girán por el reglamento de alma ira,bas de 9 de julio
de 1908, con las rectificaciones prevenidas en las rea
les órdenes-de 21 de septiembre y 17 de noviembre
del mismo año (Ds. Os. núms. '215 y 263); á cuyas pres
cripciones se obliga el concesionario y en las cuales
están contenidos sus derechos.
3.* El concesionario renuncia,' á todo fuero ó pri
vilegio especial píe pueda asistirle, sujetándose á las
decisiones de la Administración contra las cuales le
1
queda el recurso ante la Sala de lo Contencioso-ad
ministrativo del Tribunal Supremo,
Para que puech ser admitida cualquier reclama
ción del interesado será. condición precisa ,que á la
misma acompañe la carta de pago, documento ó res
guardo que le expida 11 Hacienda, acreditativo de
hallarse al corriente del pago de la renta á que se re
fiere el arlículo 31 del mismo reglamento, así como
tambien acreditar documentalmente que está al co
rriente de todo lo que adeude en concepto de multas,
desestimándose de plano cualquier instancia que pro
mueva el arrendatario sin cumplir con tal requisito,
4.' La situación asignada al pesquero queda de
terminada en la siguiente forma:
Situación de la• base.
La b.-.He en tierra quedará determinada por la, línea
:recta que une los puntos A y 13 del plano correspon
dientes á Castillo Ruinoso y Carabineros de Barbate,
respectivamente, cuyas situaciones geográficas son:
A/-Lat: N. 36°- t0'-54" y Lona. E. 0°-16'-40" de San
Fernando, igual á. 5°-55'-40" O.
Long
Greenwich.
B/-Lat. N. 36°-9'-42" y Long. E. 0°-19'-10" de San
Fernando, igual á 50-53d O" de Greenwich.
Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el pla
no por el punto C. y queda determinada en la forma
„siguiente:
Por ángulos: (_7-A B C 28° B A C 69°.
Por coordenada.s geográficas: C/-Lat. N. 36°-9'-48"
y Long. 0°-140" E. de San Fernando, igual .á 5°-51-
- 40' O. de Greenwich; siendo G. el centro del -mojar
cio de la almadraba.
-
5.a E1 largo de la rabera de fuma será á lo rOs„
de dos mil metros. y el de la de tierra en armenia C0.11
lo preceptuado en el .artícuLo 11 del vigente regla
mento.
6.° La almadraba pescará de paso y retorno.
la La almadraba será .precisamente de buche.
8.a El arrendatario no tomará posesión del pes
quero-hasta el 15.de abril de 1912 en que terminad
actual contrato.
Modelo de propoSición
Don N. N. vecino de. . . . domiciliado enla calle
.de . en su 'nombre (6 en .nombre de
don N. N. para lo que se halla competententente au
-torizado), hace presente que:'impuesto del anuncio in
serto en-Ja Gacela de Madrid núm. .. ((echa), ó en el
D-Lturo OFICIAL del Ministerio de.Marina núm...., de
'tal fecha, para subastar el usufructo del pesqnero....
se compromete á tomar este en.arriendo con estricta
sujeción á todas las puscripciones contenidas enel
pliego de condiciones y en el reglamentode almaclra
bas,actualmente vigente,. y- á• pagar sernesWalmente
al Estado la cantidad de pesetas. . . .
Techa y firma).
Designe la calle. . . . núm.. • piso. . . (en Ja pobla,
ojón donde tiene lugar la subasta) como domicilio
para recibir la notificación de la adjudicación defini
tiva caso de tenet lugar á su favor, y las notificacio
nes que.en lo sucesivo surgieren.-Madrid 14 deju
nio de 1911.
El, Jefe de la Sección, Carlos MOntojo.—Thbricatlo,
Conforme, %séde Barrasa. Rubricado.
imp ot.o dts
